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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación, consiste en diseñar el paquete estructural 
del pavimento del expediente técnico de obra, "reconstrucción y mejoramiento 
vial de la av. Jase Pardo tramo av. Aviación hasta Jr. unión- Chimbote- Santa 
-Ancash". 
Para el diseño del paquete estructural del pavimento flexible utilizando 
geomallas biaxiales se requiere de gran precisión y facilidad en el uso del 
software; por eso es indispensable el uso del programa tenax RO. 
Al usar un software, aplicando la normativa vigente adecuadamente, se reduce 
el tiempo en el diseño del paquete estructural del pavimento, nos brinda 
facilidad en hacer diseños de pavimentos. 
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